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浅 野 俊 夫
5) 霊長規の短期記位に関する行動分析
小 嶋 祥 三
1) 文部技官











































末 位 ･鈴木 晃
森 栂代l)･足沢月成2)







































河 合 雅 雄
6) ニホンザルコドその社会関係の発達
森 松 代
あそび仲間閑鼠 社会関係の発達における性益 お よ
び,母子関係に関する研究を行なっている｡
7)末771)カにおける各位霊長期の社会学 ･生倍学的
研究のとりまとめ
的 未 見
8) メソダウ_イ陀品における4位のサルの社会学的研
究
Jrl村政成･淡辺邦夫
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